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10:00–10:30 Megnyitó  
10:40-12:20 Előadások I. 
10:40–11:00 LogB Project: LogB - Mérj 
bármit, bárhol, bármikor 
Bingoo!: Guess What Will 
Happen! 
11:00–11:20 Bláthy42: Dallamcsengő 
Chuck Norris: Learning 
Machine 
11:20–11:40 2_1337_4_U: Smart 
thermostat system 
BeHealthy Team: BeHealthy 
étrend és edzésterv tervező 
11:40–12:00 Bánkirobot: Underwater 
cyclops 
Gucci Flip Flops: MilAxe 
12:00–12:20 Berendi Bence: 
Kulcsautomata 
Házizz velünk: Házizz 
12:30–13:30 Szendvicsebéd 
13:40–15:20 Előadások II. 
13:40–14:00 Bánkirobot EMG: Biodaq 
2.0 
The Stylers: Innovatív 
képfilterek Machine 
Learning Technikákkal 
14:00–14:20 SopRobotics: EsőCseppek 
ANN Generator: ANN 
Generator 
14:20–14:40 Bánkirobot_Smog: Every 
Breath You Take 
Sentimentalists: SentiVision 
14:40–15:00 Felső ToronyHáz: 
ToronyMentő Dőlésgátló 
Graphite – Relációs 
adatanalízis gráfokkal a 
felhőben 
15:00-15:20 





Eszközök, szoftverek előkészítése 
Kávészünet 
16:00–17:30 Eszközök, szoftverek bemutatása 




Időpont 2019. április 5. – péntek 
9:00–18:30 A három verseny döntője, záró rendezvénye 
9:00–17:30 
Szegedi Innovatív Informatika Verseny 
SZTE Bolyai épület 
13:00–18:30 
Polygon Pályázat Matematikából Középiskolásoknak 
SZTE Bolyai Épület 
15:00–18:00 
Játsszunk fizikát! Telkes Mária Emlékverseny 
SZTE Dóm tér 9. 
18:00–20:00 Vacsora 
 
 2019. április 6. – szombat 
8:30–13:15 
Interaktív előadások és játékos versenyek –  
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség,  
Eredményhirdetés 
SZTE Dóm tér 9. 
13:15–14:00 Szendvicsebéd 
 
 
